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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN adalah, Peneliti ingin Mengetahui pengaruh properti 
comedi dalam tayangan “Opera Van Java” di TRANS7 terhadap perilaku agresif 
remaja dan Mengetahui seberapa besar pengaruh properti komedi dalam tayangan 
“Opera Van Java” di TRANS7 bisa mempengaruhi perilaku agresif remaja. 
METODE PENELITIAN, Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif 
dengan metode survei, dimana instrumen yang digunakan berupa kuesioner. Populasi 
dan sampel dalam penelitian ini adalah Remaja Awal Siswa-Siswi dari SMP 
Tarsisius 2 Jakarta Barat . Penarikan sampel menggunakan rumus Taro Yamane 
dengan presesi 10%, dengan metode random sampling. 
HASIL YANG DICAPAI menunjukkan bahwa Hubungan variabel Perilaku agresif 
dengan menggunakan property(X) dan variabel Perilaku agresif khalayak remaja 
awal(Y) adalah cukup kuat, searah dan signifikan. Variabel Perilaku agresif dengan 
menggunakan Property(X) berpengaruh sebesar 7,783% terhadap variabel Perilaku 
agresif remaja awal di Jakarta(Y), sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang 
diteliti lebih lanjut oleh penulis. 
SIMPULAN menyatakan bahwa pengaruh property komedi opera van java di trans7 
mempengaruhi perilaku agresif remaja awal, terlihat dari jumlah hasil yang telah 
diteliti menunjukkan respon yang buruk dan negatif dari dimensi yang berbeda di 
setiap pertanyaan kuesioner penelitian. 
Kata Kunci : Property Comedy, Opera Van Java, Minat Penonton, Pengaruh agresif 
remaja awal. 
 
 
 
 
